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conciencia que logra el que hizo todo lo humanamente posible por evitar
un fracaso.
Con lo dicho estimo haber proporcionado a ustedes todos los datos
necesarios para conocer y manejar con solturã la leche estéril en sus nue—
vas aplicaciones terapéuticas. Quedo como siempre a su entera disposiciön
si eE asunto an les ofreciera aiguna duda.
Las Cátedras
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NOTA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL CURSO DE 1920 - 1921
POR EL DOCTOR DON JESUS BARTRINA
CATEDRATICO DE DICHAS ASIGNATURAS
ADEMAS de las explicaciones teóricas, se han puesto a disposi—ción de los alumnos las colecciones osteoiogicas y piezas natu-rales y artificiales del Museo,
Los señores Profesores auxiliares, D. Leon Soils, D. Prâxedes Liis-
tern, D. Manuel Espinosa y D. Victorino Vâzquez, en union del Catedth-
tico que escribe esta nota, han repasado, por secciones de alumnos y por
capitulos de las asignaturas, las enseñanzas ya dadas, cerciorândose del
grado de aprovechamiento de cada escolar. -
Se han practicado los trabajos de disecciOn referentes a Artrologia y
Miologia, utilizando cuatro cadâveres completos y restos de otros dos,
procedentes de preparaciones de segundo curso de Técnica y de Anatomia
Topogrâfica.
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